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SENIOR RECITAL 
Peter Bush, tenor 
Lisa Yoo, ·piano 
Jeremy Harting, guitar 
. FORD HALL 
SATURDAY, APRIL 3, 2004 
4:00 P.M. 
ITHACA 
PROGRAM 
Per pieta, non ricercate, K 420 
Liederkreis, op. 24 
Morgens steh' ich au( und frage 
Es treibt mich hin 
!ch wandelte unter den Biiumen 
Lieb' Liebchen, leg's Hiindchen 
Schone Wiege meiner Leiden 
Warte, warte wilder Schiffmann 
Berg' und Burgen schau'n herunter 
. Anfangs wollt' ich fast verzagen 
Mit Myrten und Rosen 
W. A. Mozart 
(1756-1791) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
INTERMISSION 
Si mes vers avaient des ailes 
Fetes galantes 
L'heure exquise 
Songs from the Chinese, op. 58 
The Big Chariot 
The Old Lute 
The Autumn Wind 
The Herd-Boy 
Depression 
Dance Song 
I want to sing in opera 
Reynaldo Hahn 
(1875-1947) 
Benjamin Britten 
(1913-1976) 
G. Arthurs and W. David 
arr. John Kolody 
Recital presented in partial fulfillment for the degree ( 
Bachelor of Music in Performance. 
Peter Bush is from the studio of David Parks. 
